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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik penguatan karakter 
kemandiran pada pemuda pengusaha Duck Screen Printing di Dusun Kijilan, 
Sukoharjo, Jawa Tengah, beserta capaian, dan faktor yang mendukung maupun 
menghambatnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian 
menggunakan interaktif-studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pemuda pengusaha 
Duck Screen Printing, orang tuanya, Kepala Desa Kijilan, karyawan dan customer. 
Objek penelitian ini adalah penguatan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha 
Duck screen printing di Dusun Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan model interaktif. Keabsahan data diuji menggunakan trianggulasi 
sumber data dan trianggulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan 
karakter kemandirian pada pemuda pengusaha screen printing dilakukan melalui 
indikator kreatif dan inisiatif, mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi 
masalah, dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun karakteristik penguatan 
karakter kemandirian yang mencerminkan kreatif dan inisiatif berupa membiasakan 
berkomunikasi dengan banyak orang, membiasakan selalu ingin tahu, dan 
membangun kepercayaan diri yang positif. Karakteristik mampu membuat keputusan 
sendiri dalam mengatasi masalah berupa meniatkan diri untuk menjadi dewasa yang 
mandiri, tidak sembunyi dari masalah, dan berani untuk mengambil keputusan. 
Karakteriktik tidak bergantung pada orang lain, berupa mampu membebaskan diri 
dari ketergantuangan pada orang lain untuk hal yang tak perlu dan tekun dalam 
menjalankan usahanya. Diperoleh capaian yaitu kreatif dan inisiatif berupa mampu 
menjadi pribadi yang suka berimajinasi untuk menghasilkan ide baru, menciptakan 
suatu produk, dan mudah beradaptasi. Capaian mampu membuat keputusan sendiri 
dalam mengatasi masalah berupa kemampuan menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, 
tidak mudah putus asa, dan selalu menjadikan masalah sebagai cerminan diri. 
Capaian tidak bergantung pada orang lain berupa mampu menjadi pribadi yang 
bangga terhadap hasil usahanya sendiri dan selalu memikirkan jangka panjang. 
Penguatan karakter kemandirian dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. 
Adapun faktor yang mendukung kreatif dan inisiatif berupa termotivasi oleh 
pengusaha screen printing yang sukses, dan keinginan untuk menciptakan karya yang 
trend saat ini, sedangkan faktor yang menhambatnya yaitu kesulitan untuk mencari 
informasi terkait usahanya. Faktor yang mendukung mampu membuat keputusan 
sendiri dalam mengatasi masalah berupa keinginan untuk membuktikan diri lebih 
unggul dan keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, 
sedangkan faktor yang menghambat yaitu kurangnya pengalaman dan adanya 
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kegagalan dalam perencanaan. Faktor pendukung tidak bergantung pada orang lain 
berupa keinginan untuk berdiri sendiri dan keinginan untuk meningkatan ekonomi, 
sedangkan faktor yang menghambat yaitu kesulitan modal dan menemukan tempat 
strategis.  
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This study aims to describe the characteristics of strengthening the Village, 
Sukoharjo, Central Java, along with the achievements, and the factors that 
support or hinder it. This type of research is qualitative. The research method 
uses interactive case studies. The subjects of this study were the young 
entrepreneur Duck Screen Printing, his parents, the Head of Kijilan Village, 
employees and customers. The object of this research is the strengthening of the 
character of independence in young entrepreneurs Duck screen printing in 
KijilanVillage, Sukoharjo, Central Java. Data collection techniques using 
interviews, observation, documentation. The data analysis technique used an 
interactive model. The validity of the data was tested using triangulation of data 
sources and triangulation of techniques. The results showed that strengthening 
the independence character of young screen printing entrepreneurs was carried 
out through creative indicators and initiatives, able to make their own decisions 
in overcoming problems, and not dependent on others. The characteristics of 
strengthening the character of independence reflect the creative and initiative in 
the form of getting used to communicating with many people, get used to always 
want to know, and build positive self-confidence. Characteristics are able to make 
their own decisions in overcoming problems in the form of intending to become 
independent adults, don't hide from problems, and dare to make decisions. 
Characteristics do not depend on others in the form of being able to free oneself 
from dependence on other people for unnecessary things and diligent in running 
his business. The achievements are creative and initiative in the form of being 
able to be a person who likes to imagine to generate new ideas, create a product, 
and adaptable. The achievements are able to make their own decisions in 
overcoming problems in the form of the capabillity to be patient and sincere, not 
easily discouraged, and always make problems a reflection of yourself. The 
achievements do not depend on other people in the form of being able to be a 
person who is proud of the results of his own efforts, and always think about the 
long term. Strengthening the character of independence is influenced by driving 
and inhibiting factors. The factors that support creative and initiative in the form 
of being motivated by a successful screen printing entrepreneur, and the desire to 
create works that are trending today, while the factors that hinder it is difficulty 
finding information related to his business. Supporting factors are able to make 
their own decisions in overcoming problems in the form of a desire to prove 
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themselves superior and the desire to create jobs for others, while the inhibiting 
factor is inexperience, and failure in planning. Supporting factors do not depend 
on other people in the form of a desire to stand alone and the desire to improve 
the economy, while the inhibiting factors were capital difficulties and finding a 
strategic place. 
 
Keywords: Strengthening, Character Independence, Youth, Entrepreneurs, Screen 
Printing 
 
